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Sažetak
Tijekom 2016. godine istraživana je vaskularna 
flora Dotrščine, rekreacijske park-šume smještene 
na jugoistočnim padinama Medvednice. Zabilježene 
su ukupno 202 svojte, a najbrojnije porodice 
su Rosaceae, Poaceae i Fabaceae. Najčešći 
životni oblici su hemikriptofiti (47,4%), fanerofiti 
(20,9%) i geofiti (17,3%). U flori dominiraju biljke 
euroazijskog (44,1%) i srednjoeuropskog (17,8%) 
flornog elementa. Zabilježeno je 14,8% alohtonih 
biljaka, od čega osam invazivnih, porijeklom iz 
Sjeverne Amerike i Azije. U flori dominiraju biljke 
polusjene, umjereno vlažnih i toplih, uglavnom 
kiselih tala, obogaćenih dušikom. Usporedbom 
flore Dotrščine sa sličnim (sub)urbanim područjima 
u Zagrebu utvrđeni su slični udjeli životnih oblika i 
flornih elemenata, dok je pojavnost invazivnih biljaka 
bila znatno manja, nego kod ostalih područja.
Ključne riječi: Dotrščina, urbana flora, vaskularna flora, Zagreb 
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Abstract 
The vascular flora of the recreation park-
forest Dotrščina, situated on the south-eastern 
slopes of the Medvednica Mt, was studied in 
2016. In total 202 taxa were recorded, with the 
Rosaceae, Poaceae and Fabaceae being the 
most numerous families. Hemicryptophytes 
(47.4%), phanerophytes (20.9%) and geophytes 
(17.3%) prevail. The flora is dominated by taxa 
belonging to Euro-Asian (44.1%) and central-
European (17.8%) chorotype. As much as 14.8% 
of the flora is allochthonous, with eight invasive 
taxa originating from North America and Asia. The 
dominance of the plants of semi-shade, moderately 
moist and warm, mostly acidic, nitrogen-enriched 
soils was observed. The comparison between the 
flora of the Dotrščina forest and other similar (sub) 
urban areas of Zagreb showed the similarities 
in terms of life forms and chorology, while on 
contrary, Dotrsčina exhibits lower number of 
invasive species. 
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Uvod 
Širenjem gradova i porastom broja stanovnika 
raste i potreba za istraživanjem flore urbanih sredina. 
Biljna raznolikost urbanih područja Hrvatske je u 
odnosu na prirodne ekosustave relativno slabo 
istražena. Životne uvjete u urbanoj sredini obilježava 
utjecaj čovjeka, te je zbog preinaka postojećih i 
stvaranja novih staništa, veće količine dušika u tlu 
i utjecaja na druge biotske i abiotske čimbenike, 
takvo područje pogodno za rast korovnih, ruderalnih 
i invazivnih biljaka (Pyšek i sur. 2010). Floristička 
istraživanja urbanih područja doprinose spoznajama 
o utjecaju urbanizacije na sastav flore te pomažu 
očuvanju bioraznolikosti takvih ekosustava. U 
Hrvatskoj urbana flora nije sustavno istraživana, 
uz iznimku nekoliko dalmatinskih gradova za koje 
postoje detaljni floristički podaci: Šibenik s okolicom 
(Milović 2002), Split (Ruščić 2003), Zadar (Milović i 
Mitić 2012) i Omiš (Tafra i sur. 2012). 
Prva floristička istraživanja na širem području 
Zagreba provođena su u drugoj polovici 19. stoljeća 
(Schlosser i Vukotinović 1857, Klinggräff 1861-
1862, Neilreich 1869, Schlosser i Vukotinović 1869) 
i na početku 20. stoljeća (Gjurašin 1923, Horvatić 
1931). Tijekom posljednjih 60 godina poznavanju 
flore tog područja doprinijeli su Gospodarić (1958), 
Marković (1970, 1973, 1975, 1978), Randić i sur. 
(1981), Lukač (1988), Ilijanić i sur. (1989), Smital 
i sur. (1998), Mitić i sur. (2007) te Hudina i sur. 
(2012). Međutim, floristički podaci za uže urbano 
područje Zagreba vrlo su rijetki. Tijekom 2006. 
godine provedeno je kartiranje određenih urbanih 
područja Zagreba (Jarun, Maksimir i Savica) u 
sklopu projekta Countdown towards 2010 (Nikolić 
i sur. 2007, Alegro i sur. 2013, Vuković i sur. 2013). 
Šuma Dotrščina prostire se na padinama 
jugoistočnog obronka Medvednice, te oko 6,5 km 
sjeveroistočno od centra grada Zagreba (Sl. 1). 
Smještena je sjeveroistočno od maksimirske šume, 
između potoka Štefanovec i Bliznec, a na sjeveru se 
proteže do naselja Bačun i Štefanovec. Ime je dobila 
prema potočiću Dotrščini (Doktorščini) koji se spušta 
s Medvednice. Nadmorska visina Dotrščine kreće se 
u rasponu između 175 m i 304,3 m. Ukupna površina 
istraživanog područja iznosi 3,3 km2. 
U skladu s geografskom raspodjelom klimatskih 
tipova po W. Köppenu u Hrvatskoj, tip klime koji 
prevladava na području Dotrščine je Cfb - umjereno 
topla vlažna klima s toplim ljetom (Filipčić 1998). 
Ovaj tip klime nema suhog razdoblja, već su 
oborine jednoliko razdijeljene tijekom cijele godine, 
gdje se srednja godišnja količina oborina kreće od 
888 mm do 1127 mm (Nikolić 2016). Temperatura 
najhladnijeg mjeseca (siječnja) kreće se iznad - 3 
°C, dok su ljeta svježa sa srednjom mjesečnom 
temperaturom najtoplijeg mjeseca ispod 22 °C 
(Rauš 1992). 
Klimatska obilježja prostora važna su za 
definiranje florističkog sastava istraživanog 
područja Dotrščine, kao i biljnogeografski položaj, 
gdje Dotrščina pripada srednjoeuropskoj provinciji 
eurosibirsko-sjevernoameričke regije (Nikolić i Topić 
2005). Kako se Dotrščina nalazi na obroncima 
Medvednice, vertikalni vegetacijski pojas koji je 
ovdje prisutan je brežuljkasti (kolinski) pojas. Osim 
prirodnih šumskih zajednica, na manjim dijelovima 
dotrščinske šume nalaze se i umjetno podignute 
šumske kulture bagrema, japanske kriptomerije, 
pitomog kestena, običnog bora i nekih drugih vrsta 
(Rauš 1994). Unutar dotrščinske šume smješten je 
rasadnik hortikulturnog bilja Šumarskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Površina rasadnika je dva 
hektara, a podignut je u obliku terase te je kao takav 
danas rijetkost u Hrvatskoj (Rauš 1992). 
Literaturni podaci za područje Dotrščine navode 
prisutnost četiriju šumskih zajednica: tipična šuma 
hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-
Quercetum roboris (Anić 1959) Rauš 1971), 
šuma hrasta kitnjaka s crnim grahorom (Lathyro 
nigri-Quercetum petraeae Horvat (1938) 1958), 
submontanska bukova šuma sa žućkastom 
grahoricom (Vicio oroboidi-Fagetum sylvaticae (Ht. 
1938) Pocs et Borhidi in Borhidi 1960) i šuma hrasta 
kitnjaka i običnog graba s trepavičastim šašem 
(Epimedio-Carpinetum betuli (Horvat 1938) Borhidi 
1963 caricetosum pilosae Horvat 1938) (Rauš 1992, 
1994,Vukelić 2012). 
Iako Dotršćina predstavlja najveći zagrebački 
gradski park, te zajedno s Maksimirom čini najveću 
parkovno-rekreativnu zonu Zagreba, ovo područje do 
danas nije floristički istraživano. Ciljevi ovog rada jesu 
(i) inventarizacija i kartiranje flore šume Dotrščina 
na temelju terenskog rada (ii) analiza flore prema 
porodicama, flornim elementima, životnim oblicima, 
ugroženosti i zaštićenosti i ekološkim indeksima, te 
(iii) usporedba rezultata s drugim područjima urbane 
i sub-urbane flore Zagreba. 
Materijali i metode
Područje Dotrščine floristički je istraživano tijekom 
vegetacijske sezone 2016. godine u sklopu provedbe 
terenske nastave iz kolegija Flora Hrvatske (http://
hirc.botanic.hr/flora%20hrvatske/flora-home.htm). 
Primjerci su determinirani direktno na terenu ili su 
herbarizirani za naknadnu determinaciju. Kartiranje 
je provedeno indirektno upotrebom srednjoeuropske 
mreže za kartiranje (MTB) (Nikolić i sur. 1998). 
Istraživano područje obuhvaća pet MTB 1/64 polja 
(Tab. 1) približne površine polja oko 2,1 km² (Nikolić 
2016) (Sl. 1).
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Svojte su određene korištenjem standardnih 
determinacijskih ključeva i ikonografija: Tutin i sur. 
(1964-1980), Javorka i Csapody (1991), Domac 
(1994), Lauber i Wagner (1998), Rothmaler (2000), 
Alegro i sur. (2003), Eggenberg i Möhl (2007) 
i Martinčič i sur. (2007). Popis je taksonomski i 
nomenklaturno usklađen s bazom podataka Flora 
Croatica (FCD) (Nikolić 2016). 
Analizom ekoloških indeksa ukupne flore 
Dotrščine opisane su osnovne ekološke 
karakteristike istraživanog područja. Korišteni 
ekološki indeksi temelje se na Ellenbergu (1991) 
te su preuzeti iz FCD-a (Nikolić 2016). 
Analiza životnih oblika prema Raunkiaeru (1934) 
obavljena je uz pomoć indeksa preuzetih iz baze 
podataka FCD (Nikolić 2016), a koji su temeljeni 
na Ellenbergu i sur. (1991). Takvi indeksi pripisani 
svojtama, nadopunjeni su i revidirani na temelju 
recentnijih obrada prema Alegru i sur. (2013) i Vuković 
i sur. (2013). Životni oblici navedeni su u popisu flore 
uz naziv svojte: H - hemikriptofiti, P – fanerofiti, G – 
geofiti, T – terofiti, Ch – hamefiti i Hy – hidrofiti. 
Horološka klasifikacija provedena je prema 
Horvatiću (1963) i Horvatiću i sur. (1967-1968), 
s naglaskom da je pripadnost svojti određenom 
flornom elementu revidirana prema novim spoznajama 
Slika 1. Položaj područja Dotrščine 1) Grad Zagreb unutar Republike Hrvatske. 2) Dotrščina unutar grada Zagreba, 
3) granice područja šume Dotrščina (plava linija) s MTB 1/64 mrežom kvadranata (crvena linija).
Tablica 1. Istraživani MTB 1/64 kvadranti s koordinatama centorida u HTRS96 sustavu. 
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(Landolt i sur. 2010). Sve su svojte svrstane u 12 
flornih elemenata: 1. medit – mediteranski, 2. illyr-balk 
– ilirsko-balkanski, 3. S-europ – južnoeuropski, 4. atl – 
atlantski, 5. E-europ-pont – istočnoeuropsko-pontski, 
6. SE-europ – jugoistočnoeuropski, 7. C-europ – 
srednjoeuropski, 8. europ – europski, 9. euro-asiat 
– euroazijski, 10. circ-holoart – cirkumholarktički, 
11. cosmop – kozmopoliti, 12. adv – adventivne i 
kultivirane svojte. 
Horološki spektri i spektri životnih oblika flore 
Dotrščine uspoređeni su s drugim zagrebačkim 
područjima sa (sub)urbanom florom: Savica 
(Alegro i sur. 2013), Jarun (Vuković i sur. 2013) te 
Piškorovo i Konopljenka (Hudina i sur. 2012). Za 
sva tri navedena područja izračunate su prosječne 
vrijednosti po jedinici površine za ukupni broj svojti 
i broj invazivnih svojti.
Porijeklo flore Dotrščine određeno je prema 
Alegru i sur. (2013) i Landoltu i sur. (2010). Za svojte 
bez podataka u prethodnim izvorima, porijeklo je 
određeno prema Franku i Klotzu (1990) i Medveckoj 
i sur. (2012), uz napomenu da je pažljivo razmotreno 
prema specifičnim okolnostima kontinentalne 
Hrvatske. Korištene kategorije su: Au – autohtona, 
nativna, samonikla flora, Ar – arheofiti, alohtone 
svojte unesene namjerno ili nenamjerno do 1500. 
godine i Ne – neofiti, alohtone svojte unesene 
namjerno ili nenamjerno nakon 1500. godine, a 
definirane su prema Mitić i sur. (2008). Podatak o 
invazivnosti pojedinih svojti preuzet je iz Boršića i 
sur. (2008) i Nikolić (2016). 
Podaci o ugroženim svojtama preuzeti su iz 
Nikolića i Topić (2005), a status zakonske zaštite na 
području Hrvatske iz Pravilnika o strogo zaštićenim 
vrstama (NN 144/13, 73/16). 
Rezultati
Utvrđene su 202 svojte vaskularnih biljaka svrstane 
unutar 62 porodice (Prilog 1). Najveći dio, 75,2 % flore 
Dotrščine čine dvosupnice (Magnoliatae) sa 152 svojte 
unutar 45 porodica. Skupini jednosupnica (Liliatae) 
pripada 36 svojti unutar osam porodica, nakon 
čega slijede golosjemenjače (Coniferophytina) sa 
Analiza životnih oblika pokazala je da su najčešći 
životni oblik na Dotrščini hemikriptofiti kojima 
pripada 100 svojti ili 47,4 % analizirane flore. Slijede 
fanerofiti s 20,9 % svojti te geofiti sa 17,5 % (Sl. 3).
U Tab. 2. uspoređeni su udjeli životnih oblika u 
florama Savice, Jaruna te Piškorova i Konopljenke s 
florom Dotrščine. U svim navedenim florama najveći 
udio imaju hemikriptofiti koji čine više od 40 % flore 
ovih područja.
Tablica 2. Usporedba postotnih udjela životnih oblika u flori Dotrščine s florom Savice (Alegro i sur. 2013), Jaruna (Vuković 
i sur. 2013) te Piškorova i Konopljenke (Hudina i sur. 2012).
Slika 2. Postotni udjeli najčešćih porodica u flori Dotrščine.
Slika 3. Postotni udjeli životnih oblika biljaka u flori Dotrščine.
%
sedam svojti te papratnjače (Pteridophyta) također 
sa sedam svojti. Porodice s najvećim brojem svojti 
nađenih na Dotrščini su Rosaceae, Poaceae, 
Fabaceae, Cyperaceae i Asteraceae (Sl. 2). 
7
Životni oblici Dotrščina Savica Jarun Piškorovo i Konopljenka
P - fanerofiti 
Ch - hamefiti 
H - hemikriptofiti 
G - geofiti 
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Analiza flornih elemenata pokazala je da najviše 
biljaka pripada euroazijskom flornom elementu 
(44,1 %), nakon čega slijedi srednjoeuropski (17,8 
%) te mediteranski (10,4 %) (Sl. 4).
 U Tab.3. prikazani su usporedno udjeli flornih 
elemenata u flori Dotrščine, Savice, Jaruna te 
Piškorova i Konopljenke. U florama sva četiri 
područja najčešći florni element je euroazijski.
Slika 4. Postotni udjeli flornih elemenata u flori Dotrščine. 
Tablica 3. Usporedba postotnih udjela flornih elemenata u flori Dotrščine s florom Savice (Alegro i sur. 2013), Jaruna 
(Vuković i sur. 2013) te Piškorova i Konopljenke (Hudina i sur. 2012).
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U flori Dotrščine pronađene su dvije osjetljive 
(VU) vrste šumskih orhideja (Platanthera bifolia 
i Neottia nidus-avis). Pronađene orhideje i tisa 
(Taxus baccata) strogo su zaštićene vrste.
Na istraživanom području zabilježeno je osam 
invazivnih vrsta, što čini 4,0 % ukupne flore 
područja (Tab. 5). Najviše, njih tri, pripada porodici 
Asteraceae. Sve invazivne vrste nađene na ovom 
području su neofiti (Prilog 1). Udio neofita u flori 
Dotrščine je 6,4 %, a arheofita 8,4 %.
Analiza ekoloških indeksa flore (Tab. 6) pokazala 
Rasprava
Na području šume Dotrščina zabilježene su 202 
biljne svojte unutar 62 porodice. Najbrojnije su 
porodice istraživanog područja Rosaceae (6,4 %), 
Fabaceae (5,9 %), Poaceae (5,9 %), Cyperaceae 
(5,4 %) i Asteraceae (5,0 %). Neobično visok udio 
ružičnjača posljedica je prisustva dvije kultivirane 
i jedne adventivne vrste iz ove porodice u flori 
Dotrščine. Usporedbom sa sličnom, prostorno 
bliskom florom – zagrebačkim parkom Maksimirom 
(međusobna udaljenost centroida ovih područja 
iznosi ~3 km), uočava se očekivana sličnost u 
sastavu porodica gdje su prema Nikolić (2016) 
najbrojnije porodice Poaceae (8,4 %), Asteraceae 
(7,7 %), Rosaceae (5,9 %) i Fabaceae (5,2 %). 
Dotrščina dijeli 68,5 % svojti s parkom Maksimirom. 
Kao i u parku Maksimir, i u Dotrščini prevladavaju 
šumske zajednice (Rauš 1994), a relativno visoki 
Tablica 4. Ekološke indikatorske vrijednosti prema Ellenbergu (1991) za pet ekoloških parametara za floru Dotrščine. 
Istaknute su vrijednosti s najvećim udjelom.
je da se većina biljaka Dotrščine pojavljuje u 
uvjetima polusjene (48,4 %), nakon čega slijede 
biljke koje žive u uvjetima polusvjetla (28,7 %), dok 
je niži udio biljaka potpune sjene (11,2 %) i potpune 
svjetlosti (11,7 %). Većina biljaka ovog područja voli 
umjereno vlažna (68,3 %) i umjereno topla staništa 
(74,3 %). Najviše biljaka preferira umjereno kisela 
tla (53,4 %), dok 29,8 % preferira slabo kisela 
do lužnata tla. Jednaki je udio biljaka tla bogatog 
dušikom i tla umjereno bogatog dušikom (39,8 %) 
(Tab. 4). 
postotak svojti iz porodice trava posljedica je mnogih 
rubnih ruderalnih staništa pod stalnim antropogenim 
utjecajem. Takva staništa nalaze se na otvorenim 
područjima šume oko spomenika, rubova cesta i 
rasadnika biljaka Šumarskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu. 
Površina Dotrščine približno iznosi 3,3 km2, čime 
spada među najveće zagrebačke gradske parkove. 
Prosječno na površini od 1 km2 dolaze 62 svojte. 
Usporedbom s većinom drugih zagrebačkih urbanih 
područja, Dotrščina ima manju raznolikost flore. 
Park-šuma Maksimir ima prosječno 110 svojti po 
km2 (Nikolić 2016), Jarun 134 svojte po km2 (Vuković 
2013), a desna obala Save na području Piškova i 
Konopljenka prosječno 44 svojte po km2 (Hudina i 
sur. 2012). Suburbana zona poluprirodne močvare 
Savice ima puno veću stopu bioraznolikosti od 
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teoretskih 385 svojti po km2, tj. 289 svojti po realnoj 
ukupnoj površini od 0,75 km2 (Alegro i sur. 2013). 
Smatramo da je mala heterogenost staništa u 
kojima prevladavaju većinom homogene šumske 
zajednice glavni razlog relativno niske raznolikosti 
flore u Dotrščini. 
Iako nije bila cilj istraživanja, fitocenološka 
raščlamba Dotrščine (Rauš 1994) potvrđena je 
ovim terenskim istraživanjima. Većina je zajednica 
unutar istih, ranije naznačenih prostornih okvira. 
Većinom homogene šumske zajednice povremeno 
su isprekidane drugim tipovima staništa poput 
ruderalnih, travnjačkih te vodenih i vlažnih 
staništa uz potoke koje pridonose povećanju stope 
bioraznolikosti ovog područja. 
Na području Dotrščine prevladavaju biljke koje 
preferiraju uvjete polusjene (48,4 %) do potpune 
sjene (11,2 %). Ovo je očekivani rezultat, s 
obzirom na to da na području prevladavaju šumske 
zajednice s prizemnim slojem do kojeg ne dopire 
velika količina izravne svjetlosti. Dominacija 
biljaka koje preferiraju umjereno vlažna tla (68,3 
%) i umjerene temperature (74,3 %), potvrđuju 
pripadnost ovog područja “C tipu klime” (umjereno 
topla, vlažna klima s vrućim ljetom - Cfb) prema 
Köppenovoj klasifikaciji (Bertić i sur. 2005). 
Pedološki karakter područja definiran je prisutnošću 
mnogih biljaka koji su pokazatelji umjereno kiselih 
tala (53,4 %). Dotrščina se rasprostire na južnoj 
strani Medvednice na nižim nadmorskim visinama, 
na geološkoj podlozi primarno od mezozojskih i 
tercijarnih naslaga dolomita, lapora i vapnenačkih 
stijena (Ravlić 2016). Zbog dostatne količine oborina 
koje ispiru kalcij iz tla, mnoga područja Medvednice 
karakterizirana su zakiseljenim tlima pri površini, 
dok se lužnati učinak primarno vapnenačkih stijena 
primjećuje tek u dubljim slojevima tla (Pernar i sur. 
2009). Stoga je dominacija biljaka kiselih tala na 
području Dotrščine izravna posljedica dubokih tala 
u kojima je onemogućena mobilizacija kationa 
kalcija u površinski sloj, klimatskih obilježja područja 
te činjenice da veliki udio flore Dotrščine pripada 
prizemnim svojtama relativno kratkog korijena. Na 
području Dotrščine veliki je udio biljaka na tlima 
s višim udjelom dušika (39,8 %) što karakterizira 
urbane flore s izraženijim antropogenim utjecajem.
 Zastupljenost pojedinih životnih oblika nekog 
područja ukazuje na klimatska obilježja tog područja 
(Horvat 1949), te su i utvrđeni životni oblici flore 
Dotrščine s tim u skladu. Visoki je udio hemikriptofita 
(47,4 %) prema Raunkiaeru (1934) najzastupljeniji 
u području umjerene klime. Mali postotak hamefita 
(4,7 %) također je karakterističan za navedeni tip 
klime, jer padom prosječnih temperatura, porastom 
nadmorske visine ili geografske širine raste broj 
hamefita (Raunkiaer 1934). Usporedbom sa 
spektrima životnih oblika za druga zagrebačka 
urbana područja (Tab. 2) uočeni su relativno 
slični udjeli hamefita i hemikriptofita s obzirom 
na to da se radi o prostorno bliskim područjima 
karakteriziranim istim tipom klime. Najveći udio 
fanerofita u odnosu na druga područja očekivan je 
s obzirom na to da je Dotrščina prekrivena primarno 
šumskim zajednicama. Također, očekivana je i veća 
prisutnost geofita, mahom šumskih proljetnica, u 
odnosu na terofite. Drvenaste svojte krošnjama 
smanjuju količinu svjetla koja dopire do tla pa terofiti, 
koji su pretežno jednogodišnje zeljaste biljke, 
većinom ne uspijevaju u takvim uvjetima manjka 
svjetlosti. Slobodnu ekološku nišu prizemnog sloja 
bez konkurencije terofita u šumskim zajednicama 
iskorištavaju geofiti koji pomoću podzemnih organa 
preživljavaju nepogodno razdoblje manjka svijetla 
prilikom gustog prolistavanja grmlja i drvenastih 
svojti. Udio terofita od 9,5 % prisutan je zbog 
otvorenih staništa na području Dotrščine. Kako su 
takva staništa pod stalnim antropogenim utjecajem 
(npr. redovita košnja) gdje dolazi do pojave biljaka 
poput korova i invazivnih svojti koje su najčešće 
jednogodišnje vrste (Vuković i sur. 2013), udio 
terofita dobar je indikator antropogenog utjecaja te 
neizravno ukazuje na mogući udio invazivnih svojti 
u flori nekog područja. Dotrščina ima značajno 
manji udio terofita, tj. najmanju razinu antropogenog 
utjecaja na floru u usporedbi s ostalim zagrebačkim 
područjima (Tab. 2). 
Fitogeografska analiza pokazala je da flora 
Dotrščine najvećim dijelom pripada euroazijskoj 
skupini biljaka (Sl. 4), nalik drugim istraživanim 
zagrebačkim (sub)urbanim florama. Međusobne 
razlike između područja vidljivije su u udjelu 
srednjoeuropskih biljaka i kozmopolita. Visoki udio 
srednjoeuropskog flornog elementa fitogeografski 
dobro opisuje položaj i klimazonalni karakter šuma 
Dotrščine, a u prilog tomu govori i viši postotak 
biljaka ilirsko-balkanskog flornog elementa u odnosu 
na floru drugih zagrebačkih područja. Razlika između 
udjela kozmopolitskih biljaka Dotrščine, Jaruna i 
Savice naspram Piškorova i Konopljenke posljedica 
je korištenja različitih metodologija ovih radova. 
Većina starijih radova prati indeksiranje svojta 
isključivo prema radovima Horvatića (1963, 1967-
1968), a recentniji radovi imaju tendenciju revidirati 
Horvatićeve indekse uz pomoć Landolta i sur. 
(2010). Vuković i sur. (2013) navode da navedena 
revizija daje pouzdanije rezultate, jer je većina svojti 
iz kozmopolitskog flornog elementa razvrstana u 
preciznije skupine. Visoki udio mediteranskog 
flornog elementa za istraživano područje podudara 
se s drugim područjima urbane flore – s Jarunom i 
Savicom (Tab. 3). Alegro i sur. (2013) navode kako 
otvorena staništa dovode do pojave termofilnih, 
jednogodišnjih svojti s naglaskom na arheofite, 
gdje takve biljke nisu dio stabilnih biljnih zajednica, 
već pioniri na otvorenim staništima i djeluju kao 
ruderalne svojte. Polovica svih mediteranskih svojti 
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u flori Dotrščine pokazuje životni oblik terofita, dok 
57,1 % mediteranskih svojti pripada arheofitima.
 Analiza alohtone flore Dotrščine pokazala je kako 
su udjeli arheofita i neofita relativno mali i međusobno 
slični (Sl. 5). Od ukupno 30 svojti alohtone flore, njih 
osam ima status invazivnih biljaka. Pet invazivnih 
svojti autohtono je na području Sjeverne Amerike 
(Erigeron annuus, Helianthus tuberosus, Solidago 
gigantea, Robinia pseudoacacia i Juncus tenuis), a tri 
na području Azije (Impatiens parviflora, Duchesnea 
indica i Veronica persica). U odnosu na floru Jaruna 
– šest svojti po km2 (Vuković i sur. 2013) i Savice – 
33 svojte po km2 (Alegro i sur. 2013), Dotrščina ima 
znatno manju pojavnost invazivnih svojti po jedinici 
površine – svega dvije svojte po km2. 
Dotrščina je područje karakterizirano šumskim 
zajednicama relativno niske raznolikosti flore, u 
Prilozi
Prilog 1. Popis vaskularne flore Dotrščine. Florni elementi (1 – mediteranski, 2 – ilirsko-balkanski, 3 – južnoeuropski, 
4 – atlantski, 5 – istočnoeuropsko-pontski, 6 – jugoistočnoeuropski, 7 – srednjoeuropski, 8 – europski, 9 – euroazijski, 
10 – cirkumholarktički, 11 – kozmopoliti, 12 – adventivne i kultivirane svojte), životni oblici (P – fanerofiti, Ch – hamefiti, 
H – hemikriptofiti, G – geofiti, T – terofiti), porijeklo (Au – nativne svojte, Ar – arheofiti, Ne – neofiti), ugroženost (LC – 
najmanje zabrinjavajuća, NT – gotovo ugrožena, VU – osjetljiva), zaštita (S4 – strogo zaštićena), invazivnost (I), oznake 
MTB polja (A – 0162.131, B – 0162.132, C – 0162.133, D – 0162.134, E – 0162.312).
kojem prevladavaju biljke umjereno tople i vlažne 
klime, primarno hemikriptofitskog, fanerofitskog 
i geofitskog životnog oblika. Većina je biljaka 
euroazijskog i srednjoeuropskog porijekla, što je 
u skladu s fitogeografskim položajem istraživanog 
područja. Florističke analize pokazale su da 
je flora Dotrščine djelomično i pod utjecajem 
urbane okoline, što se očituje u povećanom broju 
otvorenih tipova staništa (livade, putovi, ceste) s 
većom dostupnošću dušika. Ipak, Dotrščina ne sadrži 
veliki broj adventivnih, kultiviranih i invazivnih svojti 
u usporedbi s drugim područjima zagrebačke (sub)
urbane flore. Flora Dotrščina vrijedan je rezervoar 
raznolikosti vaskularne flore Zagreba, a njezino 
poznavanje je prilog cjelovitosti poznavanju flore 


























































Asplenium trichomanes L. 
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar 
Equisetum arvense L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

























































































































































































Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Daucus carota L.









Polygonatum multiflorum (L.) All.





Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Doronicum austriacum Jacq.


















































































































































































Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavaraet Grande
Cardamine bulbifera (L.) Crantz
Cardamine hirsuta L.
Cardamine impatiens L.








Myosoton aquaticum (L.) Moench
Stellaria holostea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Euonymus europaeus L.
Euonymus latifolius (L.) Mill.
Aposeris foetida (L.) Less.
Hieracium murorum L.
Hieracium piloselloides Vill.







































































































































































































Calluna vulgaris (L.) Hull
Euphorbia dulcis L.
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link
Genista germanica L.
Genista tinctoria L.
Lathyrus niger (L.) Bernhardt
Lathyrus vernus (L.) Bernhardt


























































































































































































































































Luzula campestris (L.) DC. 
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott
Luzula pilosa (L.) Willd.
Ajuga reptans L.
Glechoma hederacea L.










Neottia nidus-avis (L.) Rich.






Picea abies (L.) Karsten
Pinus nigra Arnold
Pinus sylvestris L. 
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.










































































































































































































Elymus repens (L.) Gould




Phalaris arundinacea L. 
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.






















































































































































































































Aruncus dioicus (Walter) Fernald
Crataegus monogyna Jacq.




Potentilla erecta (L.) Raeuschel
Potentilla sterilis (L.) Garcke




Rubus hirtus Waldst. et Kit.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Galium aparine L.












Taxus baccata L. 
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